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2) 宋虞 昭 ｢日本電磯 ･電子産業の海外投資と多国籍企業化戦略- アジアを中心として- ｣,
〔10〕,絵所秀紀 ｢アジア諸国における事業展開- 1980年代の動向- A,〔11〕など｡































































第 1表 アメリカの海外半導体生産工場 (設立工場数)
年 次 'L先 進 国 発展途上国 合 計









1964 1 1〔2〕 2〔3〕
1965 1 1〔4〕 2〔5〕
1966 3 1 4
1968 1 7 8
1969 10 17 27
1970 4 ll 15
1971 3 ~ 7 10
1972 1 6 7
1973 4 14 18
1974 - 7 7
時期不明 9 13 22












54 (318) 第144巻 第3･4号
第2表 米国半導体企業のオフシ亘アアセンブリ活動 (1971年3月時点)

































1.韓 国 1 500
























RCA- 1.台 汚2シ′ソガポール ■650.半導体 1967
TRW 1.台 湾 350 軍装 (バツ- わ) l 1965
Transitron. 1.メキシコ2 1,_O部品組立て 1969
*SylVania 1.韓 国 下請企業 ⅠCセラミック実装
Raytheon 極東数箇所 下請企業 -
ElectrieArray I.シソガポール 100 MOS l
GeneralElectric 1.シンガポール_ E l1968〕





































































































































































































































闇 ,:(ga箪 言呈;L7p-;･誓 71 1968年










`冒芸言 アク (アイル l後工程:CMOSIC














は,1970年代初期 に比べ東南 アジア ･アジアNIESへの工場集中が とりわけ







































































在 し,それ らが増大 しつつあるということである｡だが 日本に関していうなら
ば,米国企業の途上国 (東南アジア ･アジアNIES)のアセンブリ工場を経


































本格稼働をめざし,香港に開発 ･製造機能も備えた拠点 (｢シT)コソ.ハーバ ｣ー)を建設中であ
る (『日経産業新聞』1987年12月22日付)｡
L
64 (328) 第144巻 第3･4号 ～
生産工場 に関 しては,1983年 にすでに伊SGS-ATES19)が シンガポールに
設立 しているが これはある意味では例外的な存在 とみ られていた｡ しか し1987
年春に,HPがやは りシンガポールで ICウニ--の生産 (前工程) を88年か
ら開始す る計画を発表 し乞0), さらに88年 に入 ってか らはNS,モ トロ｢ラとい
った大手外販 メーカーがマレーシアにウェ-一工場 を建設 し一貫生産体制 を確
第5表 最近のおもな先進国セットメーカーによる東南アジアへの投資
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